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State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d ______ , Maine 
Date __ J_ ul_.:.,y'--1.,_1_8_4~0 _________ _ 
Jacob Doiron Name 
- - -------------------------------
Street Addr ess 20 Allen 
----------------------------
City or Town Sprir~vale, A'le. 
How l ong in United States __ 1_2_ yr_ s_. ___ H0¥1 lone in Maine l ?. yrs. 
Born i n Barachois N. B. Canada Date of birth J an . 9, 1896 
-----------------
If marr ied, h em many chi.ldren ___ 4_____ 0ccupation ____ P_a_in_ t _er _____ _ 
Name of employer 1''or ks for Self 
(Present or l a:::: t) 
Addr ess of employer _________________________ __ 
Endish Speak Yes Read Yes \7r i t e Y19s 
'-' ------- -------- ·- ----- ------
Othe r languabc s ____ F~r~e~~-c_h _______________ ~-------~ 
Have you made appl ication for citizenship? _____ ~_ro _________ _ 
Have you ever haL~ military service ? ____ .:..:;t!::::.o ____________ _ 
If s o, wher e? ____________ v1hen? ______________ _ 
Signature ~  ~ / 
// 
Witness <JJ~:-4 
